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Конспект лекцій складено з метою допомогти студентам спеціальності 
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньої 
програми «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії» під час 
підготовки до практичних занять, лабораторних робіт, заліку та виконання 
студентами заочної форми навчання контрольної роботи.



